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Resumo: Este estudo objetivou analisar o nível de evidenciação ambiental dos ativos 
biológicos das empresas listadas na B3, no período de 2013 a 2017. A pesquisa caracterizou-
se como descritiva, com abordagem qualitativa. A população da pesquisa contou com 29 
empresas e amostragem foi composta por 23 empresas, sendo que os procedimentos de 
coleta de dados foram por meio de pesquisa documental elaboradas pelas próprias 
empresas pesquisadas. Para obter as informações necessárias ao estudo, foram 
selecionadas empresas de capital aberto, que possuem ativos biológicos em seu balanço, 
do mesmo modo foi realizada consulta às notas explicativas e ao Formulário de Referência. 
A análise dos dados foi realizada com o auxílio de planilhas eletrônicas. Os resultados 
obtidos foram organizados em tabelas e feito uma análise comparativa, comparando 
informações por empresa, por item, por segmento e setor. Foram obtidos resultados 
satisfatórios em relação as questões aplicadas, uma vez que nem todas as empresas 
evidenciam todas as informações requeridas acerca dos ativos biológicos. Um exemplo 
disso é que nenhuma empresa demonstrou em nenhum dos anos se possui ativos 
biológicos mensurados à custo histórico, quando não há uma base confiável de 
mensuração à valor justo, em contrapartida, quase todas as empresas em todos os anos 
demonstraram os custos que compõe o valor justo. Para estudos futuros, recomenda-se 
que sejam realizadas novas pesquisas, visto que os padrões de divulgação de informações 
encontram-se em constante transição.  
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